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LOS RECURSOS FORESTALES Y Lr.S POSIBILIDADES D E 
PRODUCCION DE CELULOSA Y PAPEL EN CENTROalEISICA 
NOTA D E LA SECRETARIA 
La Secretaría tiene el honor de presentar al Comité de Coope-
ración Económica del Istmo Centroamericano el informe anexo sobre Los r e -
cursos forestales y las posibilidades de producción de celulosa y papel 
en Centroamérica, realizado por una misión designada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de conformi 
dad con la resolución 2 (AC.17), aprobada durante el Primer Período de 
Sesiones del Comité. Dicho informe da cumplimiento a las solicitudes pre 
sentadas por los gobiernos integrantes del Comité a la Junta de Asisten-
cia Técnica d e las Naciones Unidas y fué elaborado c o n la colaboración de 
la Administración d e Asistencia Técnica y d e 14. Seci*etaría de la CEP AL. 




Entre todos los informes que hasta la facha han sido elabo-
rados dentro del programa de integración económica, e l forestal es e l 
primero que está orientado hacia el enálisis de posibilidades de indus 
trialización e n e l campo de la industria manufacturera y que, conduci-
do hasta su etapa final, podría dar origen a u n proyecto concreto de 
industria de transformación. 
L a misión forestal señala cinco zonas principales — d o s en 
Honduras, una en Guatemala, otra e n Nicaragua y otra en Costa R i c a — 
como las que poseen, desde e l punto d e vista de sus recursos, condicio 
nes m á s favorables a u n desarrollo industrial e n gran escala. La cla-
sificación d e las mismas en zonas con posibilidades d e desarrollo inme 
diato y zonas potenciales de desarrollo a largo plazo, ayuda a preci-* 
sar u n cuadro preliminar de posibilidades que puede asumir importancia 
para ulteriores desarrollos. 
v Sin embargo, como se selala en e l Informe, sería necesario 
realizar estudios más detallados de localización y desarrollo de zonas 
forestales concretas, o de una zona en particular, para poder decidir 
la ubicación final de una planta centroamericana de celulusa y papel. 
Los resultados generales del informe y en especial las con-
sideraciones de costos y mercado, confirman las ideas del Comité — e x -
presadas en su Primer Período d e Sesiones y e n las solicitudes de asis 
tencia t é c n i c a — en cuanto a que las mayores posibilidades d e operación 
económica de unijL industria forestal en gran escala deben encontrarse 
en u n proyecto integrado, en vez de e n la duplicación, por parte de dos 
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o m á s países, de esfuerzos y recursos que, en forma aislada, serían 
posiblemente inferiores a los requeridos para llevar a cabo un pro-
yecto completo de industrialización forestal. 
A l presentar el documento anexo la Secretaría confia en 
que su estudio y consideración por parte del Comité --así como por 
los sectores públicos y p r i v a d o s — contribuya a facilitar e l aprove 
chamienbo económico ordenado de recursos que según los resultados d e l 
informe constituyen una- de las riquezas naturales de mayor importan-
cia potencial para Centroamórica. 
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